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intégrée de la 
santé animaleUne approche intégrée de la santé animale
se définit dans un contexte donné par 
les acteurs clés (éleveurs, vétérinaires, 
commerçants, décideurs, etc.) qui, ensemble :
Caractérisent les problèmes et trouvent
des solutions
Mettent en œuvre pas à pas ces solutions
Car en plus des aspects médicaux, la santé 
animale dépend :
du contexte social et économique
(l’organisation des filières agricoles
et les contraintes sociales
et économiques des éleveurs)
des changements environnementaux
locaux et globaux
La modélisation participative est une 
démarche et des outils mis en œuvre par l’unité 
ASTRE au CIRAD pour :
Gérer la santé animale dans toute
sa complexité
Impliquer les acteurs concernés pour
co-construire des solutions viables
et acceptées

















Une unité de 
recherche 
interdisciplinaire 
pour améliorer la 
santé animale, 
la santé publique 







De préoccupations personnelles... ... vers une solution commune
Améliorer l’intervention pas à pas
Construire ensemble
Identifier des besoins 
Acquérir de nouvelles données
Échanges au long du projet
Langage commun
Intelligence collective
Un plan d’action 
qui est le résultat 
d’une intelligence 
collective
Le processus
